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的情况下 明显地表现 出对小麦体 内叶绿素及过氧化物酶有一 定 的防护作
用
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使之不受 自然降雨的影响 叶绿素测定按 卿 法 单位
· 一 ’
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表 酸雨 对小麦抽穗期叶绿素含量及稀土元素 的作用
处理 一一一一一一一一一一一一一塑一
—单一酸雨
士 士 士 士 士 士 仿
酸雨 拌种 士 士 士 土 士 士
酸雨 拌种 士 士 ’ 士 土 士 土















增加 叶绿素 的含量及其发射的荧光强度 本研究

















叶片中叶绿素 值逐渐减小 叶绿素 与酸雨胁迫强度大小成显著正相



































能增加叶绿素 。 的含量氏“〕 由于叶绿体膜的荧光发射几乎全部来 自
叶绿素
,
而荧光发射强度是光合作用中光能转化的指针川 所以叶绿素 含量的增大 即叶
























而且对各种环境胁迫也 十分敏感 活性受 玩仇 诱导
,
在酸雨或
仇 等环境胁迫下往往会上升 ’ 本研究中
,




















































































































十 稀土拌种冲一一 酸雨 稀土浸种
一









玩仇 的清除剂 ’仇 的淬灭剂 抗坏血 酸
, 一

























成是增强 了小麦抗酸雨胁迫的能力 在本实验中 表现出对植物体内 印 有一定抑制作
用 从而在一定程度上减缓 了由于酸雨所造成 活性增大所导致 的对体内 的氧化
,
使
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